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ABSTRAK
Manajemen pengembangan kurikulum merupakan jantung dari sebuah
pendidikan, bahwa kurikulum berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Hal
ini menyebabkan keberadaan kurikulum menjadi sangat vital dibandingkan
dengan komponen-komponen pendidikan lainnya. Karena kurikulum adalah
energi untuk keberhasilan tiap-tiap komponen pendidikan. Namun tidak semua
lembaga pendidikan bisa merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
kurikulum ini dengan baik. Manajemen kurikulum memperlihatkanada
keterkaitan yang erat antara manajemen kurikulum dengan setandar nasional
pendidikan. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa manajemen kurikulum
memerlukan strategi untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efesien. Strategi
tersebut merupakan pendayagunaan  sumberdaya yang ada dalam sistem
pendidikan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penilitian studi kasus yang dilakukan secara mendalam terhadap individu, satu
organisasi, satu kegiatan dalam waktu yang ditentukan dengan tujuan untuk
memperoleh diskripsi yang lengkap serta mendalam dari suatu komunitas. metode
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi analiasis
data dimulai dari pengumpulan dan merangkum data yang diperoleh dari lapangan
kemudian data tersebut disajikan dan diberi kesimpulan.
Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan
bahwa dalam pelaksanaan manejemen pengembangan kurikulum di SD islam
Azzahra sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan
prosedur manajemen pengembangan kurikulum.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin
ا Tidakdilambangkan ط ţ
ب B ظ ʐ
ت T ع ‘
ث S غ g
ج J ف f
ح H ق q
خ Kh ك k
د D ل l
ذ Dz م m
ر R ن n
ز Z و w
س S ه* h
ش Sy ء ‘
ص Sh ى y
ض Dh
Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliternya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :
HarkatdanHuruf Hurufdantanda
_َ_يا â
---ي î
ُ_و û
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Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003
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